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EL «LLJBRE DEL ORDE DE CAVALLERIA» DE RA-
MON LLULL Y E L «DE LALTDE NOVAE MILITIAE» 
DE SAN BERNARDO 
RELACIO-N DE AMROS CON El . *MII,KS CHMSTIANUS» MEDIEVAL 
No es el milcs christianus corno institucidn lo que aqui interesa, 
sino nuis bien cdmo sc llegd a esa institucidn v bacia ddndc se partid 
f a ddndc se. Ilegd desde ella. Interesa como punto de Ilegada y como 
punto de partida. Desde este angulo. es claro qtie la obra de R. Llull 
v el librito de S. Beruardo, que voy ;i encarar con aquella, no intere-
san tanto como eddigos de la milicia incdieval cuanto coino testigos 
dc dos metas logradas en el largo proceso de doma y cristianizacidn 
deJ espfritu guerrero. emprendidas por la Tglesia en los siglos medios. 
Erdmann 1 lia eserito la historia de la cvolucidn de la idea de la 
guerra en el inundo erisiiano. dc la postura adoptada respccto de clla 
por la Iglesia y de los esfuerzos de esta para corregir sus desviaciones 
v encauzarsus fuerzas a menudo deshocadas: En el Viejo Testarnento 
la guerra no presentaba probiema doctrinal, pues, constiuiyendo el 
pueblo Jiebreo un eslado teocratico. defendiendo ;tl estado. se defen-
dfa a la religidn v a Dios: la guerra era santa. En el Miicvu cambian 
las cosas, puesto quc la rchgtdn de Cristo es sobrenacional y misio-
nera y a la rjtie, ademas, se llegii por conviccion. libremente. y 110 
por la fuerza de las armas. Cristo htzo el elogio de los paefficos y en 
los primeros siglos se Hega a condcnar la gucrra coino ilfeita.- Pero 
con la venida dcl Medioevo y la cntrada de los «barbaros» cn la IgJe-
sia, esta liubo de ponerse en contacto con la poderosa bclieosidad dc 
los germanos quc hacfan del herofsmo guerrcro un ideal y quc se 
1 Die Entstekung des Ereu-zuggedarrkeris, Stuttgart 1935. 
2 La mismn aciitud adoptatla por S. Agustfn eontra los Donatistas se sitiia en 
cse ambiente, pues cl obispo no apcln a ia guerrn. itefendiendola, s i n o que pide ta 
intervencion de la fuerza piiblica scncillamcute. 
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daban a el con nn arclor que no Ilegaba a extinguir cl agua del 
bautismo. 
La anarquia provocarla por Ja decadencia del poder real en Fran-
cia dejo al pais a la completa merced de la fuerza brutal de la clase 
militar. 3 Fuerza brutal. sin bridas, que favorecfa el mismo sistema 
feudal. pucs el servicio militar hahia Ilegado a ser privilegio de la 
tlase rica, preftriendo los nienos ricos poncrsc bajo la dependencia 
de aquella para soslayar la carga dcl scrvicio niilitar, toda vez que el 
armarse caballero y cl mantencr aquel rango sc iban haciendo cada 
vez mas costosos desdc que nadic sc. batia ya sino a caballo. Asi des-
de cl siglo IX. Y como nadic se iba tampoco a la gucrra sino a gru-
pas de su cabailo, cl inilitar, el gucrrcro, se llamn pronto chevalier, 
cabatiero. Y asi el tcrmino latino mites toma un sentido iiuevo cn la 
lengua dc. la Edad media; no dcbe traducirsc por soldado. Designa-
ba, al contrario, en la epoca, al gucrrcro que combate a caballo, al 
cahallero. 1 
Y la institucidn llegd a ser podcrosa y sumamente peligrosa, hasta 
cl punto dc administrar cada tmo la justicia por su mano y de poner 
en vigor la lcy y moral del mas fuertc. El arrojo militar de los gcrma-
nos era avasallador. Los tnismos eclesiasticos, obispos s y abades, 6 
debiendo prestar, como sehores feudales que eran, el servicio de la 
militia, mantenian sus milites1 yendo a la guerra con ellos. 
FjStos caballeros pertcnecen exteriormenle a la Iglcsia. Son cre-
ventcs, a su manera, pcro firmcmente creyentcs; hacen sus regalos o 
fundan conventos e iglesias, observan la cuaresma, honran las reli-
quias. detestan a los paganos, mahometanos o jtidfos quc sean; quic-
: l Cf. G. SCHNIIIIEII, Kirdltl uml Kultnr im Mittelalter, Paderborn 1927-29, 1. I I I 
c. 6 (uso v cito a continuacitin la trad. fiancesn de Gastclla, L'Eglise et la Civilisation 
i,u Moyen Age, Paris 1933-38 , II, 374-406) . 
4 SctiNunnn II, 375 . 
5 A. I)I:M.».S, LEglise an pouvoir des laii/ues (en Mistoire de 1'Eglise Fliche-
Martin, 7 ) , Parts 1940, 244-48. 
" A. DTJHAS, L'Eglise... p. 312-13 . Rcciicrdesc (]ue en el siglo IX la Iglesia pro-
claiuaha tina guerra sanla, belluni contra pnganos in tuteta Ecctcsiae (contra Arabes v 
Xormandos), proclaniando I.eon IV una qunsi-cruzada contra los arabes; que los Oto-
ues explotaron esa idea en sus luchas ciintrn los cslavos y quc, ya en el siglo X I , Lecin 
IX no dudo en ponersc al frcntc dc sus ejercitos contra los Normandos. 
' DUMAS, L'Eglise... p. 244-48 y 312-13 . 
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rcn asegurarse las oraciones de los monjcs, 8 llevan en el puiio de su 
cspada el deber de defender a la IgJesia: gladius pro Ecclesia. 
La Iglesia tomd a pec.hos, cordialmente, la cristianizacidn interior 
dcl miles y el encauzamiento de sus inagotablcs encrgfas. Dc dos 
maneras principalmentc: Negativa una, frenando esos arranques bcli-
cos: La treuga Dei, florecida en el sfnodo de Charroux (989) , que 
imponia la paz en tiempos determinados, paz que se defendia incluso 
por la fuerza. paz armada 9 que no obtuvo siempre los resultados quc 
pretendfa. La otra, positiva, cncaminando a un fin noble esas ener-
gias. encuadrando, en lo posible, cn el ideal cristiano esas fucrzas, 
penetrando y elevando moralmeute cl ambiente de la Cabalierfa, 
resultando dc ello una nobilitacidn del ideal moral del caballem en 
Francia, primero. quc impuso luego su ejcmplo a todo cl Occidcntc; 
dc lal mancra que ese movimiento forma un capitulo memorable en 
la bistoria dc la inisidn civilizadora de la Iglesia en Occidente . 1 0 
La emprcsa de cnnoblecer el espfritu rudo y duro de los caballe-
ros se mostro sumamentc diffcil a la Iglesia. Su vida religiosa se va 
profundizando con descorazonadora lentitud; sus arraigadas costum-
hrcs de arbitrariedades, de atropellos y opresidn ceden con dificul-
t a d . n A pcsar de todo y gracias a constancia y paciencia, el caballero 
canibid, se cristianizo. Y los resuhados fueron de monta: el caballero 
Ilegd a penetrarse de un profundo sentimiento religioso y de una 
grande magnanimidad, ennoblecid su profesidn haciendose el tutor 
de todos los desvalidos. dosfacedor de todos los entuertos; se hizo lo 
que hoy Ilamamos «un perfecto cahallcro» con todo su cortejo de 
virtudes y de caballerosidad. Habia nacido cl mii.es christianus, la 
maa bella de las inslituciones inventadas por la Iglesia para domar la 
bcltcosidad germana, ha dicho Gautier ; 1 2 «institufda por Dios», pudo 
afirmar, cn estc scntido, Jtian dc. Salisbury. 1 3 
La admisidn al rango dc caballero se roded de simbolismo religio-
* SCHNUHEH II, 380 . 
B SCJINURER II, 384-92 ; DUMAS, L'Egthe... p. 487-88 , 498-500 . 
1 0 SCHNUHER II, 379 . 
1 1 SCHNURER II, 380 -81 . 
Ln Cheraterie, Paris 1884, p. 6. Para los tlifercntcs aspectos dc la Caballcria 
nicdieval vease M. SANXIIIS GUABNER, L'ideai cavalleresc definil' per Ramoii Llull, eti 
Esiudios Lulianos 2 (1958) 38-45. 
13 Policraticus, 6: ML 194 596. 
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so, llcno dc sentido, que recordaba al novel caballero, las obligacio-
ncs morales dc su alcurnia y Ic senalaba Ios lfmites (|uc debia ponerse 
a! hacer la gucrra. Una vez aprcndido el arlc del maneio de las armas 
y dcl vivir distinguido, eortesano, el candidato era adrnitido con un 
solemne aeto al rango de caballero y adquiria el dereclio de llevar 
sus propias armas. Era una antigua tradicidn que la Iglesia rorleaba 
ahora de sugestivas ceremonias religiosas: consagraba las armas y el 
caballero. La oraeidn que sc dccia al ceiiir la espada. define todo cl 
ideal eelesiastieo del mifes: «Escuchadno^. Senor, en nuestras oracio-
nes v bendeeid eon la mano de vuestra majeslad esta espacla eon la 
que ha de cenirse vuestro servidor a dcfensa y proteceidn dc las igle-
sias. las viudas. los huerfanos y (odos lossiervos de Dios contra la 
crueldad de los paganos, para tcmor de lodos aqucllos que le tienden 
acechanzas». 1 4 
La defensa de la Iglesia, de las viudas, dc los hnerfanos, de los 
dcsamparados, las buenas maneras. el dominio de 81 rnismo. la gene-
rosidad. la magnaniinidad... fle aquf el ancho earnpo abicrto y asigna-
do por la Iglesia A IA inflamablc bclicosidad del rudo caballcro antiguo 
heclro ya miles christianus. De hoy en adehinte, estc sera el caballcro 
y este seni su ideal y su offtcitnn. 
V su honor. La honradez del caballero, Ios mcritos contraidos en 
sus luchas en pro de la Iglesia v de los necesitados hieieron que se le 
rodeara dc atencidn, admiracidn y respeto. La idea del honor sufrid 
una larga metaniorfosis: ahora, cn su nueva eoncepcidn. signiiica el 
la/.o establecido entre el honor exterior y la dignidad interior; la 
idea de Bdelidad. lidelidad feudal —euvo antagdnico cs la felonia —, 
hubo gran parte en la del honor.1* 
Pcro el pr'oceso no pard aqui. La instilucidn dcl mi/cs chistiunus 
tiene una imporlancia decisiva en la historia de la Edad inedia: fue 
ella la que hizo posihle la grande ERRI|IRESA guerrera de la Iglesia mc-
dieval: las cruzadas. 1 6 La cruzada contra los moros cn Espana, 1 ' la 
" SCBNURGR II, 392-93 . Hay diversos sacramentales parit la insiiturion v enno-
blecimiento dcl miles. En cl s. XI se va imponiendo el ic.cillum dado por la Iglcsia a 
NII prinripe N eoldados para qur, liajo su egida, fucran prnlegidos y liigraratt la victoria. 
1 6 SCFINIIUKI! II, 395 ; SANCIMS GIJABSEII , L'id«ai' cavallcretc definitper Ranwn Llnll. 
en Esludios Lutianos 2 (1958) 50 -55 . 
1 0 SCIINURKII II, 393-94 ; DUMAS, CEglise... p. 501-03 . Y no se olvidc tjne tuvo 
gran parte cn la rcforma de la Igtesia en los LICMPOK dc Alcjandro II y Gregorio VII. 
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cruzada contra los infieles en Orientc , 1 8 la crttzada contra los herejes 
en e) Sur de Franc ia . 1 3 La grande y podcrcsa idca dc ChristianitasM 
con sus e.jcrcitos — de ruyo enrolamiento es idca-fuerza el miles chris-
tianus—** a las drdcncs del papa 2 2 fue la quc extrajo lodas las posibi-
lidadcs y Hevd hasta Ia plena evolucidn al miles, al missno ticmpo 
quc suministraba al papado una fuente inagotablc dc cuerjjias al spr-
vicio de la f c . 2 S Precisamcnte. ia idea dc Christinnilas, cn la pluma 
dc los papas del s. XII v XIII ticnc sabor de eristianismo dc frontera. 
pucs suclen usarla los pontificcs o los sobcranos en relacidn con los 
principcs o tcrritorios cn lticha con los mficles o cismaticos,'' 1 v cn 
csc ambicntc dc frontcra, cn las ticrras dc cruzada, donde se dan la 
mano Christiauilas y mil.es christianus. alcanzd cste su suprema mcta 
ya en el 8 , XII: las Ordencs militarcs. los convcntos-fortaleza dc los 
monjcs-cruzados, dc los cahalleros-monjes. La conjugacidn de miles 
v christianus habia sido larga v dificil. pcro. ttna vcz lograda, no paro 
aqnf el proccso, v cn las Ordenes militarcs ya no cra rnites v christia-
nus lo quc sc conjugaba. sino miles v monachtts.-^ 
1 7 I. CARCIA RAMII.A, Inocencio IIIy la cruztida de Ins .Vnvns de Totosa, cn Revis-
la ilr arrhivos, bihliotcras v inuscns 31 (1927) 455-64 . 
, s P. Ai.PIIAMIKNV, IM Chritienti et 1'idie de croisade. Les premieres croisadrs, 
Paris 1954; P. RnvssRT, L'idie de croisade rhez les rhronitjiieurs dOccident ( = X Con-
gresso internaz. scicnzc stnrichc, Romn 4-11 settcmbre 1955: Relazioni III) Fireuzr 
1955, 547-63. 
1 3 II . PtssAim, Lu guerre sninte en [tays rtirilien. Paris 1912: mi libro 'Tdctict tle 
jiro/iiigtiiidrt r mntivns liferarios e.n ttn cnrttts tintikeriticas de Itmcenrio III, Rouia 
1957, 163-68. 
Cf. F , KKMPK, Paptttum tintl Kaiserlum bei Innocritz III., Romn 1954, 28U-3I3; 
mi Tdcticu de propaganda... p. 135-44. 
1 1 Tdctica de prnpaganda... p. 166-07. 
1 1 Cf. R O I S S K T , L'idie de crnisade (cil. cn nota 18) p . 561-63 ; M. VII.I.KV, Cidee 
dr rroisade rltez lcs jurittes du Moycn-Age ( = X Ciinprcsso iulcrnaz. scienze storiclie, 
Roinn 4-11 sctlembre 1955 : Rclazioni 111) Fireiize 1955, 56'»-74. 
- 3 ( i . M A U T I M . L imprratore & la crociatti ( = X COngresso..., Riassunti VII) Fi-
rcnzr 1955 , 243-45 ; uo loilns las alirmaciones ilc Martini pueilen a c e p l a r s e sin reparos, 
ROII loilo, es bucno ronstatar qnc cn el Medioevo se logrd por camiiio inverso !o qur 
en cl V. Tcstnmcnlo: In iruerra santa, la cruzaria, riio al papado un podcr iiiriisrutililc 
v, si bien resulla inaceptablc babliir dcl papa como de un teocratn, cs !o cicrlo qur 
este llegd a scr e l dueiio dc nn munrio dominado por ima Veltansrhaumig espiritua-
listica. 
2 t KE.MPF, Papsttuni und Kaisertttm... p . 3 0 2 v 304. 
" Kllo se logro con largo esfuerzo v eon el csciiiidnlo de mitclios: cf, F. C I T T O N , 
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Pero no ha de creerse quc con ta llegada de la inieva institucidn 
feneciera la priniera; el miles christiamts y las Ordenes militares 
coexislieron largo tiempo. Abi cstan los dos trataditos de S. Bernardo 
y dc Ramon LIull que lo diccn bien a las claras, pues estan cronold-
gicamcnte invertidos: el de S. Bernardo, datablc poco despues dc 
1130, es el elogio de los caballeros regularcs Templarios: el de Llull, 
eserito mas dc 140 ahos despucs (1275?), lo es del miles christianus. 
El cotejo dc ambas obras rcsuita intcresantc para el conocimiento dc 
las idcas de Llull y para la hisioria de la Caballerfa. de la que adrcdc 
he querido rccordar antes las bascs esenciales. 
Lo primcro quc llama la atencidn, cs quc Llull ignora absolula-
mcnlc el De taudc novae mititiae, el, quc tan a menudo bebe cn cl 
abad y en la escuela cisterciente:- 6 io segundo, que el mallorqufn pinta 
y elogia un idcal caballeresco decididamentc indcpendientc y desen-
tendido dc la ulterior evolucidn. ya lograda siglo y medio antes, dcl 
caballero cristiano hacia cl caballero monjc. 
En efecto: cl pcnsar de S. Bcrnardo se centra todo en este henno-
so texlo: «Ila deniquc miro quodam ac singulari modo cernuntur et 
agnis mitiores, et leonibus fcrociorcs, u) pene dubitem quid potius 
censcam appcllandos. monachos vidclicct an milites: nisi quod utrum-
que forsan congruentius nominarim, quibus ncutrum dcesse cognos-
citur, nec monachi mansucludo, ncc militis fortitudo. Dc qua re quid 
dicendum, nisi quod a Domino factum est istud et est mirabil.e in ocu-
lis nostris?^ 
Los subrayados son mios, e indican que csa admirahlc conjugacidn 
dc mortje y soldado cs, a los ojos del cisterciensc, obra dc Dios. Eslc 
novum militiae genus et saecuiis incxpertumr* cuyos soldados-monjes 
viven en fortalczas-conventos. 2 3 ha cnconlrado dc la gucrra la forma 
perfccta: cstos guerrcros mancjan dos cspadas. la del cuerpo y la dcl 
alma — curiosfsima formula dcl duo glndii cn S. Bernardo —, a 0 son 
L'Ordre de Caialravn ( = Comuiission (i'Histoire dc 1'Ordre de Citeaux, IV) Paris 
1955, 33-34 . 
3 6 G. SBCUI, La influcncia cisterciensc en el li. H. Lliilt, en Eslndios Lulianos 1 
(1957) 351-70. 
3 1 De laude nmne militiae, IV: ML 132 927 H. Coinparcse con el dialojio cntrc 
Itainiundo dc Fitcro v el rev Sanrho III: GUTTON, L Ordre de Calutrava... p. 3 5 . 
2 S De laude nwae miiitiae, I: ML 182 921 B y C. 
5 0 De taude novae militiae, V: ML 182 927 CD. 
: l u Su uso normal, tan explotudo luego, cn Episl. 256 : ML 182 +63D-464A y De 
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guerreros del cuerpo (milites) y del alma (tnonaehi) y asi resultan 
imbatibles: «lmpavidus profecto miles et omni ex parte securus, qui 
ut corpus ferri. sic animum fidei lorica induitur. Utrisque nimirum 
munitus armis, nec daemonem timet nec hominem». 3 1 Eso es lo quc 
se logra «cum uterque homo suo quisque gladio potentcr accingitur 
(los tres terminos son militares), suo cingulo nobiliter insignitur» 8-
(alusidn a la profesidn religiosa). Esos guerreros son milites Christi,ss 
cuya espada tiene una misidn bien definida: 3 1 «ad vindictam malefac-
torum,laudem vero bonorum», 3 5 defcndiendo con ella la causa comun, 
general, de la Iglesia y de los cristianos, s c «Christi vindex 8 7 et defensor 
ehristianorum», La idea de Christianitas, de popuius diristianus, se 
pone en relacidn continua 3 8 con esa milicia de frontera, que no espe-
ra la victoria sino del Senor de los ejercitos,5"* no presumiendo de sils 
fuerzas; y que estando formada por caballeros monjes, huye del fasto 
de los caballeros scglares, evitando el lujo de los vestidos, el esplen-
dor de las armas, las opulentas gualdrapas de los cabal los . 4 0 Por todo 
ello, le es posible a S. Bernardo tejer el elogio de la guerra. 4 1 de la 
cruzada 4 2 y de la nueva mil ic ia , ' 3 que, sin embargo, no es cosa para 
el, como declara. 1 ' 1 
I2n cambio, Ramdn Llull fue y siguc siendo un caballero, de cuer-
Considerat. IV, 3: ML 182 776 BC, No asi ei gladius ulcrqur fiileliuni ilel De taude. III: 
ML 182 925 A, 
3 1 Oe laude novae mititiae, h ML 182 922 A. 
s ! De laude navae mitiiiae, I: ML 182 921C-922A. 
3 3 De laude novae militiae, III: ML 182 924 A. 
J l Non enini sine causa gladium portat: Rom. 13 4 : De taude, ibid. 
s i I I*etr. 2 14 que tan a menudo se aplicara a la espada de los soberanos: De 
laude, ibid. 
3 6 Son terminos de cruzada, cf. Episl. 256 : ML 182 463 CD. 
1 1 Terminologia feudal alquilada a la i d r a del debcr del vasallu de ilefender a su 
seiior y parafrasis de Rom. 13 4. 
3 9 De laude novae mititiar. III, V, IX; ML 182 924 I! v D. 925 A (christianorum 
lides), 929 A, 932 A (universus tidelis populus). 
3(1 De laude..., IV: ML 182 927 A. 
1 0 Insiste en el detalle S. Bernardo: De laude.... II v IV: ML 182 923 C v 
926 C y D. 
1 1 ' De laude..., III: ML 182 924 C. 
4- De laude..., III: ML 182 924 CD. 
" De laude..., 111 y IV: ML 132 925 C y '»27 A. 
" Epitt. 256: ML 182 464D-465A. 
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po y de espfritu.' 1 5 Y tejc el clogio tlccidido dcl caballero secular, al 
qtte Bernardo dcdica unas consideraciones asaz duras. ' 6 Es el miles 
chrislianus, la caballerfa secular — que vefa bastantc dccatda en su 
s i g l o - * ' lu que cl Maestro quiere revalorizar, eoiuo dice clarainentc 
cl tftulo de la perdida traduceidn huina Liber mititiae saecttlaris.'*' 
El caballero que Llull sueha. cs t;I miles c/tristiatius del s. XI y XII 
quc he descrito ya: «offici de cavaller es maiitenir vidites, drfcns, 
homens despodcrats», u > >' «traydors, ladres, robadors, dcuc.n esser 
encalcats per los cavallers, car cnaxi cont dcstral cs feta pcr destruir 
los arbres, enaxi cavaller ha son offici pcr dcslruir los mals homci is» . 5 0 
Ser caballcro es oiicio de suma nobleza. M suinamcntc agradable a 
Dios/'3 pues cl caballero cs cl dcfensor de su sefior, 5 8 manleuedor de 
4 1 T . CAIIIIKHAS ARTAU, L'esperit emWtVrew en ta prodttcciu tttt-liunu. Pulma de 
Mallorca 19134; J . H. PROHST, Le H. Itumon Ltilt, thevttlicr pnr twrcdite et ptir vocation, 
Palma ile Mallorca 191-1. Para toilo lo que sigtie vease cl excclente cstuilio dc SANUIIIS 
GI;AII\KII, L'ideal cavulleresc dejiriit per lliintoii Lhill. en Esludius Lulianos 2 (1958,1 
37-u2. 
JC De laude..., I y II: ML 182 922 C y 9211 ISL), doude llega B decir: t(,)uis igitur 
linis 1'ruelusve saeculuris liuius, nun dieo militiuc. sed mtilitiue?>, lt:s rccriiiuna la fas-
luosidad de sus vcstnlos y nrmaduras que llama inutietiriti oriiiiiiictitu. 
1 1 Lo dicc durauicnte todu cl cup. 112 del Liltrc dc Contemptiicio: OHL, IV, Ma-
llurca 1910, p, .57-63, dunde distinguc dos clascs dc culialleros: dc este muiiilu v dej 
utro siglo y dunde aliriua: «lus huniens qui mcs de guerres e mes de trchulls nieteu en 
lo mon veem (jue son cavullers: cur cuvullers, Scnyer, uucien lus hoiuens e despoblcn 
ies ciutats e !s custells, e tulen los urhres c lcs plantes, c desmarideii lcs feuihres, e 
rubcn lus camins. E duiics, Senver, j(|ui es cn lu niun qui lunl dc inal lussa com cuvu-
llers?> (p. 60 ) ; «los cavallers sun sags del d i a h l o , dos pijors homeus del moit> (p. 60) . 
J a Adviertuse que S. Uernardu lluma asi a los cabiillcros no rcgulares en el De 
laude..., I, II: ML 182 922 C, 923 B: el cap. II se titulu De mililiti sitecuturi. V uu dehe 
llauiar u engafiu el que Llull litule SU tihru Det Orde ite CavaUeria: Orde = Ordo no es 
Ordcn religiosa, sinu eslamento; el concepto coineuzo a desurrullarse en el siglu XI : 
E. DKLARUELLE, La piela popolare nel secoto XI ( = X Congresso... cit. en nota 22) 
3 0 9 - 1 0 . 
J 0 El Libre dcl Orde de Cavaltcria puedc versc en OHL (Obrcs Hamon Llull), I, 
Mallorca 1906; ed. caslellauu en HAII.LIIIII-CAI.DKXIIJV, llamon Llutl. t)bras literarias, 
Madritl, IJ. A. C , 19-*8, p . 105-41 . Duv solo la cita iuterna. ICI texto citatlo, II 19 
(Cao.J, 20 , 22 , 23. 
5 0 Cav. II 23 . Veanse utrus deiiniciunes cn L. de Conternplucio. cnp. 112; ORL, 
IV, iMallorca 1910, p. 57 1, 60 15, 62 28 . 
5 1 La idea del hunor del eaballero invade tudo el libru. jCf. Piulugo 7, 8 , 11 , 12; 
I 6, 7: II 6, 7; IV 11; V 19; VII 1 , 3 , 4.. 9; Contempt., 112: ORL, IV, 02 27. 
M Cav. 1 14 , 
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la caridad 5' 1 y de la just ic ia , 5 8 servidor de la causa de la f e , 5 6 corazdn 
lleno de nobleza y de magnunimidad 5 7 acompahado de nutrido cortejo 
de virtudcs, 5 8 dchelador de los vicioe; 8 9 su espada, que tiene forma 
de cruz, debe veneer y destruir los enemigos de la cruz, vencedor 
con ella, como Cristo . 6 0 
Es la mas alta dignidad despues de la de los clerigos. 6 1 Estos de-
iienden y dilatan a la Iglesia con la predieacidn; aqucllos con la espa-
da. C 2 Por lo que la mayor amistad del mundo deberfa ser entre c lc-
rigo y caballero. 6 3 
Pero. asi como S. Bernardo gusta y elogia la unidn de clerigo y 
caballero en ima misma persona. Llull no alude nunca, antes huye, 
esa conjugacidn; y mientras el abad insiste, como vimos, en la senci-
llez de los monjes militares. LIull quiere que el caballero honre su 
cuerpo en ir bien niontado, lucidamente vcstido y arreado y scrvido 
dc buenas personas. 6 1 Debe guardar y conservar sus bienes y riquezas, 
para que lc puedan bastar al oficio de caballerfa, 0 5 que 110 puede man-
tcnerse sin el arnes que corresponde al caballero, sin honrados heehos 
y sin los grandes gastos que convienen al oficio de caballerfa. 0 8 Es 
elaro que Llull trata del eaballero secular. Y mayor es la oposicidn 
a S. Bernardo y a su ideal del caballero, cuando LIull alirma en re-
dondo que los fracasos dc las cruzadas se deben a que Tierra Santa 
no debe conquistarse por la espada, por el caballero, sino por la pre-
dieucidn, por el religioso; que ha ido ya tanto caballero y tanto prfn-
cipe a Tierra de (Jltramar, que si a Dios agradase la niancra, mil 
53 Cav, II 8,12,16; V 11, 
M Cav. I 1 . 
« Cav. I 5 , 10 : II, 9 . 
5 8 Cav. II 2 . 
" Cav. III 1 , 3 ; VI 1 . 
« Cav. II 11 , 16, 18; III -t, 10: VI 1-21. 
" Cav. III 20. 
0 0 Cav. V 2. 
6 1 ( W . V -4. Coiejos cnlre clero y eahalleria son Erecuentes: Cav. I 10, 13, 14: 
II 4 ; III 14; VI 3 . Contempl., 112 : OUL, IV, 62 29 . 
02 Cav. II 2. 
»••> Cav. II 4 . 
8 4 Cav. VII 7. 
Ui Cav, V 16. Ci'. VI 20 . 
d<1 Cav, III 16. 
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veces podria aquella estar eonquistada. 0 7 No son pucs cahalleros 
armados de espada —coino los quc hentos visto alabar a S. Bernar-
d o ~ , sino misioneros armados de fe y de amor. dispuestos al marti-
rio, los que ban de arrcbatar a los iniieles aqucl Santo Sepulcro del 
Senor . 6 8 
Por otra parte, el Doctor lluinmado comcidc con cl mclffluo cuan-
do fustiga sin compasidn la frivolidad o la Iiucra ostcntacidn dcl 
caballero que cuida orgullosameiite su exterior sin dar honor a la 
institucidn, 6 9 que es codicioso y robador, 7 0 laseivo, 7 ' olvidadizo dc su 
deher de tutor de la paz y la just ic ia , ' 2 y habni dc sostener, al liltinio 
dfa, cl tremendo juicio de su lelonia al Sehor . 7 3 
Y cabe ahora la doblc prcgunta que nos llcvara a sacar las con-
secuencias de este estudio: ^Deseonoce Llull el J)e lnutle uovue mili-
tiae? En caso negativo, ^por que prescinde entonces sistematicamen-
te de €\'i 
Ya a priori rcsulta muy dilicil sospechar que Llull ignorc la obra 
de S. Bernardo que corrfa dcsdc hacfa siglo y mcdio y que cn sus 
tiempos habia signihcado ia justificacidn de una institucidn mirada 
por muchos como cxtrcmadamente arnesgada al militanzar los mon-
jes, o mejor, al monaquizar Jos soldados: 7 1 pero las ultimas coinci-
dencias apuntadas pareccn sugcrir csta respuesla: cs niuy posihle que 
Llull ignore a sabiendas el tratado de S. Bernardo, y ello por los 
siguientes motivos, visibles dcsdc la bistoria del miles christianus: 
Llull trata de la primera etapa cristiana de la caballena. Bcrnardo, 
del liltimo logro de ella; al priinero interesa cl cahallcro, al segundo 
el caballero-monje; Bernardo clogia una iustitucidn cn relaeidn con 
la Christianitas, milicia dc frontera; micntras Llull sucha en un cqui-
* L. de Contemptacio, cap. 1 1 2 : ORL, IV, 5 8 - 5 9 1 0 , 1 1 , 1 2 . 
"8 Ibid., 5 9 1 2 . La misma idea en JBtanquerna, 8 0 1 : ORL, IX , 2 9 5 . 
8 9 Cav. III 13 . 
tt L. de Contempiacid, c a p , 1 1 2 : ORL, IV, 6 0 1 6 , 
" Cav. II 3 3 . 
» Cav. I I 3 5 , 
7 3 L. de Contemplacio, cap, 1 1 2 : ORL, IV, ul 2 2 , 2 3 . 
7 4 Rectrtsrdese lu grave situacion en que se vio S . Ravinuntlo de Fitero con sns 
superiores cislercienses, a causa dc IQ fundacion de la Ordeu de Calatravu, liucia la 
mitad del 9 . XII. Con sudores se logro que Citeux aceptara a aquellos cabulleros «no 
como fumiliares, .sino como hermnnos», incorporacion que elogio tuego Alejandro III 
en bulu de 2 5 septiembre 1 1 6 4 : F. GUTTON, LUrdre de Calatruvu, Paris 1 9 5 5 , p. 3 3 - 3 4 . 
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po de Continente, de tierra adentro, defensor de la Ecclesia.76 De 
ahi las estridentes oposiciones: los caballeros de Bernardo, austeros, 
pobres, ascetas, caballos sin gualdrapa: son religiosos. Los caballeros 
de Llull, nobles, ricos, eleganles, manlcnedores del rango tpie corres-
ponde a su estado: son seglares. Y las diferentes alribueiones: uque-
Jlos, defensores de frontera, e.nsancliadores de los lfmites de la Cris-
tiandad, misioneros de espada; estos, rcspondicndo a toda la tactica 
ntisional de Llull que disliugue cuidadosanicnte clcrigos y soldados, 
seriin guardadorcs de la paz interior, 7 l i defensores de la Iglesisa desde 
dentro, representantes de los valores del cristianismo en medio del 
pueblo cristiano, creyendo, amando, siendo, intty diferentes de Jos 
clerigos misioneros que, scgiin la meute del fundador de Miramar. 
son los unicos capaees de enipujar con exito siempre mas alla las 
fronteras del cristianismo y de ganar por la fc las tierras de infieles, 
las cuales — LJulI esta muy convencido — 7 7 siguen esclavas por sobra 
de guerreros y por falta de misioneros. 
En el siglo XIII cocxistian el miles christianus y las Ordenes mili-
tares, como cocxistian en el campo del dereclio Ja cscuela dualista y 
la monista; pero el caballero rcgular 110 podia en manera alguna sus-
tituir al secular. LIulI desea revitalizar a Ja milicia secular que man-
tenga en vigor pttjante las fuerzas internas de la Iglesia, y esta unida, 
pacificada, creyente, pueda con exito, con ejemplos y con inisio-
neros Ilenos de vida, sin temor a enemigos interiios, misionar a los 
infieles. De ahi que 110 aparezca nunca en ei tratado dc LIulI la idea 
de Christianitas —Corriente en otros de sus cscritos — 7 8 tan frecuente 
en el de S. Bernardo. Bernardo escrihe ilusionado con las cruzadas 
recien estrenadas. Llull lo hace bajo la nupresidn de dcsastrc de las 
» L. de Contemplacid, cap. 112: ORL, IV, o2 2 8 . 
7 8 Cav. I 5 ; ! 1 1 2 ; V 1 9 ; VTI1 . 
" Cf. notas 67 v 68 , El cabalicro liicu nacido debera sin diida saber dclender lu 
fe con su espada cuando sea preciso (Blanquema — Libre de Ave Maria - 64 5 y 16: 
ORL, IX, 225 v 2 2 9 ] , pero debe harerlu por la fc y dispueslo a iuorir por ella: Cuc. 
VI 3 . 
Para Llull la paz tnterior lienc lin inisional asi comu cl poder tlel braito secular: 
Arbre de Sciencia, II: Del arbre apostolirat I: ORL, XII , 5 . 
En el Liber de Jine la espada principal dc eonquista es la prcdicacion y la disputa: 
Liber dejine. ed. R, Moya, Palma dc Mallurca 1065 , p. 57-58 
; a Liber de Jine, ed. Moya, p, 83 , 84, 87, 88 , 89, 90, 9 1 . 
II 
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cruzadas ya terminadas. Ambos son testimonio de la poderosa vitali 
dad de ia institucidn que inspird sus libros y tantas empre.sas y reali 
dades grandes de los siglos mcdios: cl miles christianus. 
A.NTONIO Ol.LVEIT. C. R. 
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